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ÁDDKBSSES 
MĎ ČSAV Praha -= Matematický ústav ČSAV, Žitná 25, 11567 Praha 1, 
Czechoslovakia 
MÓ SAV Bratislava « Matematický ústav SAV, Obrancov mieru 41, 
88625 Bratislava, Czechoslovakia 
Univ. Praha » Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, 
Sokolovská 83, 18600 Praha 8, Czechoslovakia 
MPP UK Praha -= Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, 
Sokolovská 83, 18600 Praha 8, Czechoslovakia 
PJPI ČVUT Praha * Pakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Husova 5, 
11519 Praha 1, Czechoslovakia 
VŠCHT Praha « Vysoká škola chemickotechnologická, Studentská 6, 
16628 Praha 6, Czechoslovakia '" 
VÚMS Praha « Výzkumný ústav matematických strojů, Luzná 9, 16000 
Praha 6, Czechoslovakia 
ČKD Praha « ČKD Polovodiče, Budějovická 5, 14000 Praha 4, Czecho­
slovakia 
PE ČVUT Praha « Pakulta elektrotechnická, Suchbátarova 2, 16000 
Praha 6, Czechoslovakia 
PP UJEP Brno « Přírodovědecká fakulta University Jana Evangelisty 
Purkyně, Janáčkovo nám. 2, 60200 Brno, Czechoslovakii 
PEL ČVUT Poděbrady « Pakulta elektrotechnická ČVUT, 29035 Poděbrady, 
zámek, Czechoslovakia 
VŠD Žilina = Vysoká škola dopravní, katedra matematiky, Marxa-
-Engelsa 25, 01088 Žilina, Czechoslovakia 
MI Univ. des Saarlandes =- Mathematisches Institut der Univérsitat 
des Saarlandes, Bau 27, D 66 Saarbrucken 11, BRD 
Univ. Jena « Sektion Mathematik, Univérsitats-Hochhaus, 69 Jena 
Dm 
George Mason UniV. = George Mason University, Dept. of Math., 
Pairfax, Virginia 22030, USA 
Univ. Greifswald = Sektion Mathematik, Ernst-Mořitz-Arndt-Univérsi­
tat , P.-L.-Jahn-Strasse 15a, 22 Greifswald, DDR 
PH Potsdam = Sektion Math/Physik, Padagogische Hochschule, 
15 Potsdam, DDR 
Humboldt-Univ.Berlin « Sektion Mathematik, Humboldt-Univ. Berlin, 
Unter den Linden 6, 108 Berlin, DDR 
IM PAN Wroclaw = Instytut Matematyczny PAN, PI. Grunwaldzki 2/4, 
50-384 Wroclaw, Poland 
IM PAN Warszawa = Instytut Matematyczny PAN, ul. ániadeckich 8, 
00-950 Warszawa, Poland 
TU Wroclaw » Technical University, Wybrzeze Wyspianskiego 27, 
50-377 Wroclaw, Poland 
Univ. Katowice » Department of Math., Silesian Univ., ul. Banková 14, 
40-007 Katowice, Poland 
Universitě Paris « Universitě Paris VT, Équipe d*analyse, 4, Place 
Jussien, 75230 Paris, Prance 
MI Budapest =- Mathematical Institute of the Hungarian Academy of 
Sciences, Reáltanoda u. 13-15, Budapest V, Hungary 
Univ. Munchen = Mathematisches Institut der Universitat, 8 Munchen 2 
Theresienstrasse 39, BRD 
IM Kobenhavn Univ. = Kobenhavns Universitets, Matematiske Institut, 
Universit etsparken 5, 2100 Kobenhavn 0, Dan mark 
MI Univ. Erlangen-Kurnberg = Mathematisches Institut der Universitat 
Erlangen-Hurnberg, Bismarcstr., D-852 Erlangen, BRD 
IM Sofia * Institut of Math., Bulg.Academy of Sciences, P.O.Box 373, 
Sofia, Bulgaria 
Univ. of Washington =- Department of Mathematics, C138 Padelford Hall 
GH-50, Seattle, Washington 98195, USA 
MI Groningen == Math. Institut, Postbox 800, Groningen, Holland 
Ohio University, Athens » Institut of Medicine and Mathematics, 
Mathematics Building, Ohio University, Athens* 
Ohio 45701, USA 
Rijksuniversitair Centrum = Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen, 
Dienst prof. Wuyts, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen 
Belgium 
Pree Univ. Amsterdam =- Dept. of Math., Pree University, De Boele-
laan 108, Amsterdam, Holland 
Yale Univ., New Haven == Yale University, Dept. of Math., Box 2155, 
Yale station, Hew Haven, Connecticut 06250, USA 
PP UP Olomouc = Fakulta přírodovědecká University Palackého, Lenino­
va 26, 77200 Olomouc, Czechosloyakia 
